






Evaluation of the Streets in Central Taipei City 
Yoshimi KAWAMOTO， Takeshi TANABE and Yoji KAWAKAMI 
(Received Aug. 31， 1998) 
This paper aims to grasp and evaluate the present condition of the main streets 
in central Taipei City that was once under the occupation of japan. At frst，出e
way of utilization， the structure and so on of each street are investigated by出e
field surveys. Then， the streets are evaluated from the viewpoints of safety， 
smoothness， scenery， location etc. based on japanese and Taiwanese students' 
consciousness. As the results， itis made clear出atjapanese students tend to 
regard "location" as more important factor and Taiwanese students tend to regard 、afety"as more important factor in the evaluation of出es仕eets.









































































区域は約 8，000haあり、 4つの区域に分かれており、また商業区、工業区についても同様に 4区































































































































































注)@:優れている、 0:やや慣れている、 6:やや劣っている、 x 劣っている を表す。
また、 は日本人学生と台湾入学生の評価が一致しているものを表す。
表-6 日本人学生による評価
47¥ーゴア 台湾の街路 日本の街路重慶南仁愛路肇西街 円環 中山北 国道8 rレリア 西武前路 路 号 元町
安全性 不安一安心
× O A @ ム
危険一安全 × O × @ × 
円滑性
ごみごみーすっきり × @ A O × 
横断しにくいーしやすい × A @ × @ × 
景観性 殺風景一潤っている
@ O O O ム
醜い一美しい × @ ム A O × 
環境性
不快一快適 A @ A O O ム
つめたいーあたたかい @ @ O O ム
場所性 寂しいー賑やか
@ O O O O 
古い一新しい 。 × × O O × 
総合 悪い一良い ム @ A O × 
注)@:優れている、 0:やや優れている、 6:やや劣っている、 x 劣っている を表す。
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表一 7 台湾入学生による評価
47-¥ゴア 台湾の街路 日本の街路重慶南仁愛路華西街 円環 中山北 国道8 rレリ7 西武前路 路 号 元町
安全性
不安一安心 × O A 。 × 
危険一安全 × ム @ × 
円滑性
ごみごみーすっきり × @ A A O 。 A 
横断しにくいーしやすい × × @ × 。 ム
最観性
殺風景一潤っている × 。 ム 。 × 
醜い一美しい A @ ム A 。 A 
環境性
不快一快適 × 。 ム ム 。 × 
つめたいーあたたかい 。 O ム @ A 
場所性
寂しい一賑やか @ 。 。 O 
古い一新しい @ ム O 。
総合 悪い一良い ム 。 A @ ム






を外的基準に、また先の表-4に示した 10の評価の視点各々における評価得点(・3，・2，・1を r1 J 
とし、 0を r2Jとし、 1，2，3を r3 Jとして、これを説明変数として数量化I類により分析を行
った(表-8、表-9)。
表-8 総合評価に及ぼす要因分析のための数量化H類モデル(日本入学生)
データ数 数値 レンジ 順位 偏相関係数 順位
179 -0.1003 
不安一安心 118 -0.0200 0.2975 5 0.1546 6 
103 0.1972 
192 -0.1139 
危険一安全 90 0.1793 0.2932 6 0.1583 5 
118 0.0485 
212 -0.0782 
ごみごみーすっきり 113 0.1425 0.2207 9 0.1358 7 
75 0.0064 
184 -0.1298 
機断しにくいーしやすい 100 0.0288 0.3109 4 0.1672 4 
3 すい 116 0.1811 
107 -0.1630 
殺風景ー潤っている 2 148 0.0364 0.2461 8 0.1271 8 
3 る 145 0.0832 
176 -0.1175 
醜い一美しい 2 132 0.0438 0.2793 7 0.1222 9 
3 92 0.1619 
134 -0.6008 
不快一快適 2 159 0.2059 1.0472 0.4460 1 









寂しい一賑やか 111 -0.0466 0.3829 3 0.1852 3 
3 か 189 0.1504 
172 -0.2043 
古い一新しい 2 127 0.0681 0.4666 2 0.2356 2 
3 い 101 0.2623 




カテゴリー データ数 数値 レンジ 順位 偏相関係数 順位
1.不安 161 0.0105 
不安一安心 2.普通 100 -0.0738 0.1233 9 0.0592 9 
3.安心 115 0.0495 
1.危険 159 -0.2769 
危険一安全 2.普通 89 0.0050 0.6175 2 0.2412 1 
3.安全 128 0.3405 
1.ごみごみ 158 -0.0953 
ごみごみーすっきり 2.普通 88 -0.0433 0.2404 6 0.0937 7 
3.すっきり 130 0.1451 
1.機断しにくい 171 0.0644 
横断しにくいーしやすい 2.普通 63 -0.1467 0.2111 8 0.0934 8 
3.機断しやすい 142 -0.0125 
1.殺風景 165 -0.2721 
殺風宗一潤っている 2.普通 89 0.0621 0.5949 3 0.2071 2 
3.潤っている 122 0.3228 
1.聴い 150 -0.2009 
醜い一美しい 2.普通 105 0.0067 0.4442 4 0.1506 4 
3.美しい 121 0.2433 
1.不快 145 -0.3102 
不快一快適 2普通 115 0.0661 0.6325 1 0.2055 3 
3.快適 116 0.3222 
1つめたい 131 -0.1687 
つめたいーあたたかい 2普通 87 0.0735 0.2682 5 0.1443 5 
3.あたたかい 158 0.0994 
1.寂しい 86 -0.0233 
寂しいー賑やか 2.普通 67 -0.0052 0.0338 1 0 0.0167 1 0 
3.賑やか 223 0.0105 
1.古い 76 -0.1699 
古い一新しい 2.普通 123 -0.0270 0.2616 7 0.1179 6 
3.新しい 177 0.0917 
1.感い 127 
総合評価 2.普通 106 相関比=0.6365
3良い 143 
これらの結果から、日本人学生は場所性、環境性を総合的に評価しており、一方台湾入学生は安
全性、景観性を総合的に評価していることが分かつたo このことは両国の道路空間の整備段階(状
況)を反映した視点の違いと推測されるo
5.おわりに
本研究では、特に日本の統治下にあった台湾の市中心部の街路空間を対象として、実地調査によ
る評価ならびに日台の学生による街路に対する意識比較を行った。その結果をまとめると以下のよ
うになるo
①台湾の街路には、騎楼といわれる特有の半公共的な空間があり、商業区域においては建築法規
上、この騎楼の設置が義務づけられている。これは台湾の亜熱帯性気候に特徴的な夏季の強い
日射しゃ激しいスコールから歩行者を守る生活に密着した機能が備わっている。
②現地調査による評価ならびに日台の学生に対するアンケート結果から、近年景観面や環境面を
考慮した道路整備が行われている街路では評価が高くなっている。
③日台の学生に対するアンケート結果を用いた数量化I類による分析から、全体的には景観性・
環境性が街路の総合評価に及ぼす影響が比較的大きいことが明らかになった。しかしながら日
本と台湾の学生の評価をそれぞれ見ると、日本の学生は場所性を重視しているのに対し、台湾
172 
の学生は安全性を重視している点が現在の各国の道路整備状況を反映しているものと思われるo
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